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性別 17歳以下 17〜20歳 20〜22歳 22〜24歳
男 17 109 105 33
女 9 86 161 14

















































































相関係数 -0.08 0.00 -.179**
有意確率(両側) 0.07 0.95 0.00



















相関係数 0.100** 0.122** 0.227**
有意確率(両側) 0.032 0.009 0.000
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（3）Double 11 shopping carnival
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8C%E5%8D%81%E4%B8%80
(引用日：2020年 5月30日)
（4）青島早報、-校園貸.の味が変わった原因、2016年。
（5）中国青年報、-校園貸.に奪われた命、2016年。
（6）侯虹斌、銭江晩報、裸貸から売卵まで、女子大生は火坑に飛ばらないで、2017年。
（7）段小偉、当代大学生消費観偏異及矯正研究、成都理工大学、2017年。
（8）張娟、当代大学生网絡消費観的引導研究、電子科技大学、2018年。
（9）羅琪、当代大学生消費観問題研究、浙江理工大学、2017年。
注
1 ）負債消費とは、クレジット決済のことであるが、本論では®負債²というマイナス
のイメージを表現するためにこの造語を用いる。
2）大学生向けのサラ金。
3）女子大生が自分の卵子を売ること。
4）淘宝網（略称：タオバオ）は、中国のオンラインモール。2003年ジャック・マーの
アリババ・グループが設立した。法人名は浙江淘宝網絡有限公司。
5）美団网は2010年に成立したオンラインショッピングモールで、®飲食・レジャー²
を含む総合サイトである。2015年中国最大の口コミ投稿サイトである「大衆点評」
と合併し、新会社「美団点評」を設立。中国最大のユニコーン企業と呼ばれている。
6）「自」自分、個人。「媒体」はメディア。「自媒体」で個人メディアを指す。英語で
言うと「We Media」。現在、皆が手軽に使っているブログやツィッター、ライン、
掲示板、チャットなどが「自媒体」のプラットフォームになる。このような個人メ
中国の若者の消費意識における一考察（于）
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ディアが主流になって、現代化かつ電子化された手段によって、不特定多数、或い
は特定した対象に情報を発信する時代を「自媒体時代」と言う。
7）銀行部門による与信活動を除いた信用仲介活動の総称である。
8）HUABEI(花呗)とは、電子マネーの一種であり、使ってから返済するという仕組み
として、大学生の間で人気があるようである。
（う せい・コミュニケーション学科）
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